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a. Matières en suspension 
b. Carbone Organique Particulaire (COP) 


c. Carbone Organique Dissous (COD) 




e. Nitrites (NO2-) et nitrates (NO3-) 

f. Phosphates (PO43-) 

 a. Matériel particulaire 
b. Matériel dissous 
1. Marqueurs potentiels préférentiels 
Ammonium 
Carbone Organique Dissous 
2. Autres paramètres 
Phosphates 
Nitrites – Nitrates  
c. Impact sur le taux d’oxygène 




















